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Despues di monhayan 
umestoria pot i ha'anen m 
tago' yo' para bai hu tif 
cha. Ha sangani yo' lokk 
bai hu tife' meggai na ha• 
para u na'fonhayan i kuro 
fa'tinas. Hu chule' i sel 
kes leche ni tai sinahgu~ 
yo' para i gima' tan Isa~ 
hu fanggagao nu i hagon S 
1 
Despues di monhayan si nana 
umestoria pot i ha'anen manmatai, ha 
tago' yo' para bai hu tifi'i gue' hagon 
cha. Ha sangani yo' lokkue' na para 
bai hu tife' meggai na hagon cha pot 
para u na'fonhayan i kurona ni para u 
fa'tinas. Hu chule' i se'se' yan i 
kes leche ni tai sinahguan ya mamokkat 
yo' para i gima' tan Isabel para bai 
hu fanggagao nu i hagen cha. 
1 
"Tan Isabel, tan Isabel kao sina 
yo' un na'famfe' hagon cha para si 
nana?" mamaisen yo' . 
"Hanao ha' haga-hu lao gof adahi 
na un inakka' nu i sasata," manoppe 
si Tan Isabel. 
Humanao yo' para i tatten guma' 
anai man sen la' la1 i tronkon cha siha. 
Gof meppa' i tronko siha ni manggaige, 
guaha mas ki dies na tronkon cha. 
Manggof chomchom yan mansen betde i 
kulot-niha. Hu chule' i se'se' ya 
sigi di bu utot siha i ramas pues hu 
sasahguan halom gi kes. Anai esta 
bula hulo' i kes nu i hagon cha bu 
uma ta'lo i kes ya hu sangani si 
Tan Isabel na si Yu'os ma'ase' pues 
humanao yo' para i gima'-mami. 
2 
d9( iE 
Anai matto yo' guatu ~· 
hu li'e' si nana-hu biha y 
alamle ni esta ha fa'figur I 
pues ha godde un hilon lodd 
I 
alamle. I 
"Hafa nana, bidada-mu?I 
guatu. 
"Para bai hu fama'kuro 
lamo'na." Ha oppe yo' i b j 
~ 
~ 
3 
abel, tan Isabel kao sina 
mfe' hagon cha para si 
lsen yo' . 
ha' haga-hu lao gof adahi 
' nu i sasata," manoppe 
~l. 
yo' para i tatten guma' 
la' la1 i tronkon cha siha. 
l tronko siha ni manggaige, 
dies na tronkon cha. 
chom yan mansen betde i 
Hu chule' i se'se' ya 
siha i ramas pues hu 
alom gi kes. Anai esta 
kes nu i hagon cha hu 
kes ya hu sangani si 
na si Yu'os ma'ase' pues 
para i gima'-mami. 
2 
Anai matto yo' guatu gi gima'-mami 
hu li'e' si nana-hu biha yan dos na 
alamle ni esta ha fa'figuran aridondo 
pues ha godde un hilon loddo' gi kada 
alamle. 
"Hafa nana, bidada-mu?" Hu faisen 
guatu. 
"Para bai hu fama'kurona para 
lamo'na." Ha oppe yo' i biha. 
3 
-Mata'chong yo' papa' gi fi'on-na 
pot para bai hu li'e' taimanu para 
che'cho-na nu i kurona. Mampos despasio 
i "kannai-na macho'cho'. Esta ti parehu 
yan antes anai hohoben ha' gue'. 
Mientras hu a'atan si biha yan i fina'-
tinas-na, duru hu hasso tatte anai 
trabiha ocho aiios ha' yo', anai manhahami 
yan si nana manmama'tinas kurona kada 
matto este na okasion. Pa'go ni esta 
tres aiios maloffan ti parehu i sinente-
ku yan antes. Mampos esta si biha-hu 
amko' ya sesso esta mahgef. 
4 
L 
"Nana bai hu chule' estr 
alamle ya bai hu chagi kao s 
lokkue' mama'tinas kurona. 
'ani ya buente ti u fonhayan 
kurona. Cha-mu luluhan sa' · 
ha' taimanu, dalai hagas ~a' I 
na dos mama'tinas kurona par 
I 
ilek-ku guatu gi as nana. 
Hu rikohi todu i hu ni, 
matiriat para i kurona ya hu 
I 
guatu asta i papa' tronkon f 
Mata'chong yo' papa' ya duru 
hagon guatu gi alamle. Mi1 
cho'cho'gue este duru di hu · 
anai humahami yan si nana-hu 
kurona para si tata-iia. Ti 
si bihu-hu sa' neni ha' yo' 
Pa' go sa' guahu umayuyuda s· 
fuma'tinas i kurona para pa 
ha'ane. 
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chong yo' papa' gi fi'on-na 
ai hu li'e' taimanu para 
nu i kurona. Mampos despasio 
a macho'cho'. Esta ti parehu 
anai hohoben ha' gue'. 
u a'atan si biha yan i fina'-
duru hu hasso tatte anai 
ho anos ha' yo'' anai manhahami 
a manmama'tinas kurona kada 
na okasion. Pa'go ni esta 
maloffan ti parehu i sinente-
es. Mampos esta si biha-hu 
;esso esta mahgef. 
"Nana bai hu chule' este i otro na 
alamle ya bai hu chagi kao sina yo' 
lokkue' mama'tinas kurona. Esta talo'a-
'ani ya buente ti u fonhayan i otro na 
kurona. Cha-mu luluhan sa' hu tungo' 
ha' taimanu, dalai hagas ha' di humita 
na dos mama'tinas kurona para si tata," 
ilek-ku guatu gi as nana. 
Hu rikohi todu i hu nisisita na 
matiriat para i kurona ya humanao yo' 
guatu asta i papa' tronkon flores Mayu. 
Mata'chong yo' papa' ya duru hu atma i 
hagon guatu gi alamle. Mientras hu 
cho'cho'gue este duru di hu hasso tatte 
anai humahami yan si nana-hu mama'tinas 
kurona para si tata-na. Ti hu tungo' 
si bihu-hu sa' neni ha' yo' anai matai. 
Pa'go sa' guahu umayuyuda si biha-hu 
fuma'tinas i kurona para pa'go na 
ha'ane. 
5 
Despues di monhayan hu atma todu i 
hagon cha guatu gi alamle, manrikohi yo' 
flores hlayu ni mansen bunitu ya hu pega 
guatu gi kurona. Gof bunitu i 
~,f-~ 
fina'tinas-hu kurona. Kulang mohon ayu 
i manmabebende siha gi tenda. Mampos i 
minagof-hu sa' hu na'fonhayan i kurona 
para si nana-hu para pa'go gi gipot-na. 
"Susana haga-hu, sen magof siempre 
si nana-mu nu ennao i fina'tinas-mu. 
Hu espiha hao magi para bai hu espiha 
kao un nisisita i ayudu-hu lao ennague' 
na gof bunitu humuyong-na ennao i 
fina'tinas-mu kurona," ilek-na si biha. 
6 
ues di monhayan hu atma todu i 
guatu gi alamle, manrikohi yo' 
vu ni mansen bunitu ya hu pega 
~urona. Gof bunitu i 
-hu kurona. Kulang rnohon ayu 
nde siha gi tenda. Mampos i 
sa' hu na'fonhayan i kurona 
a-hu para pa'go gi gipot-na. 
na haga-hu, sen magof siempre 
nu ennao i fina'tinas-mu. 
ao magi para bai hu espiha 
'sita i ayudu-hu lao ennague' 
·tu humuyong-na ennao i 
mu kurona," ilek-na si biha. 
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